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Відомо, що німецька мова належить до таких мов, у  яких словотвір відіграє важливу роль у поповненні номінативного складу мови. Найбільш поширеним способом словотвору німецької мови є словоскладання, оскільки саме в галузі словоскладання особливо наочно виступає один із головних законів розвитку мови - принцип мовної економії. 
Складні слова займають особливе місце у словотворчій системі німецької мови завдяки особливостям представлення знань та вербалізації когнітивних сутностей. Унаслідок словоскладання в сучасній німецькій мові утворюються складні номінативні одиниці, композити, головними ознаками яких є наявність декількох основ та їхня цільнооформленість. Слід зазначити, що композитний спосіб утворення слів має тенденцію до постійного розвитку та вживання в різних функціональних стилях сучасної німецької мови.
Композити, виділяються за частиномовною ознакою, тобто головний складовий компонент проаналізованих композит, за яким визначається класова категоризація, - іменник. 
Субстантивні композити (далі СК) можуть утворюватися в сучасній німецькій мові як на власній мовній, так і на іншомовній основі. Утворення нових слів на власній мовній основі відбувається шляхом складання двох і більше основ. Утворення складного слова на іншомовній основі передбачає часткову або повну деривацію на морфологічній базі іншої мови.
У дослідженні були проаналізовані СК утворені на основі одиниць німецької мови. Одиниці,  проаналізовані у дослідженні, використовуються в текстах різних стилів.
Композити сучасної німецької мови утворюються за допомогою моделей детермінативного, синтетичного та копулятивного типу словоскладання, а також універбації.
Детермінативні композити розглядаються в германістиці як одиниці, в яких значення другого компонента уточнюється, пояснюється значенням першого компонента. Детермінативні    композити    передбачають: 1) нерівність  складових компонентів; 2) встановлення граматичної категорії всієї одиниці за останнім складовим компонентом; 3)закріплення головного наголосу на першому складовому компоненті; 4) закріплену позицію складових компонентів, порушення якої призводить до зміни лексичного значення одиниці.
 	Г. Пауль поділяє цей семантичний тип композитів на дві великі групи:  1) такі, які можуть бути замінені словосполученням із генітивом; 2) і такі, для еквівалентної заміни яких потрібна конструкція з прийменником чи якась інша конструкція. У своїй класифікації Г. Пауль спирається на співвідношення семантики компонентів, приділяючи особливу увагу значенню першого компонента. Копулятивні композити є одиницями, що передбачають: 1) рівність компонентів у частиномовному відношенні,  напр.,  іменник  +  іменник,  прикметник  +  прикметник;     2) закріплення другорядного наголосу на останньому складовому компоненті. 
Під універбацією в сучасній германістиці розуміють перетворення складної синтаксичної одиниці в функції найменування в однослівне найменування. Процеси універбації складають найважливішу частину номінативної діяльності людини на рівні слова. 
Складні слова мають різні функції  у текстах різних стилів. У казках: емоційно-оцінне значення слів, метафора, метонімія, образність, зображуваність, емоційно-експресивність, запровадження авторських новаторів.
             Для лексичного оформлення текстів науково-технічного стилю характерна насиченість мовлення термінами всіх типів. Технічні терміни – це окремі слова або сполуки слів, які коротко виражають технічні поняття. Обов’язковими вимогами до терміну є повна визначеність значення та стійкість використання. 
Технічні терміни в німецькій мові складають частину її словникового складу та підпорядковуються фонетичним та граматичним правилам мови. Тому вони не виходять за межі існуючих в німецькій мові закономірностей.
         Для публіцистичних текстів характерно: використання художніх засобів, емоційно-оцінні слова, перифрази та суспільно-політичні та соціально-економічні терміни.
         Функціонування складних іменників у тексті можна схарактеризувати за трьома основними параметрами: частота вживання, продуктивність (кількість лексичних одиниць, які утворено за певним словотвірним типом або моделлю) та активність (відносна частота вживання) словотвірної моделі або складного іменника. 
         Важливою лінією, що визначає картину нової частини німецького вокабуляра, є прихована інтернаціоналізованість нових слів, що йменують актуальні поняття економіки, політики, науки, мистецтва, моди. Ця лексика зближує актуальну частину словникового складу різних мов як об’ємом, так і фоно-морфологічною формою. 


